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I. RADOVI ZA STRU»NA MUZEJSKA ZVANJA (KUSTOS, MUZEJSKI PEDAGOG, DOKUMENTARIST)
BABIN, Jelena. Kaπtelanska narodna noπnja. - Kaπtela: Muzej grada Kaπtela, 2004. - 18 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija: str. 18. 
Mentorica Iris BiπkupiÊ-BaπiÊ.
Autorica je predstavila rezultate struËne obrade kaπtelanske narodne noπnje iz Etnografske zbirke Muzeja grada
Kaπtela. Uvodnim dijelom dala je osnovne prostorno-vremenske odrednice koje su utjecale na nastanak, razvoj i
nestajanje narodne noπnje Kaπtelana. Detaljnije je opisala muπku i æensku narodnu noπnju podijelivπi je na stariji i
noviji tip tena sveËanu i svakodnevnu. NaËin i kriterij skupljanja etnografske grae i fond koji Muzej trenutno posje-
duje autorica je predstavila u zasebnom tematskom poglavlju. Ujedno je dala i konkretne prijedloge za ukljuËivanje
noπnje u stalni postav Muzeja, kao i smjernice za preventivnu zaπtitu noπnje u muzejskoj Ëuvaonici.
BATINI∆, Dajana. Hemeroteka i fototeka Muzeja grada Zagreba. - Zagreb: Muzej grada Zagreba, 2004. - 43 str.:
ilustr.; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija: str. 43. 
Mentorica Dubravka OsreËki-JakeliÊ.
Autorica je u nekoliko tematskih cjelina iscrpno predstavila hemeroteku i fototeku Muzeja grada Zagreba. Opisala
je sadræaj, naËin voenja, struËnu obradu te naËine koriπtenja hemerotekom koja sadræava novinske Ëlanke o
gradu Zagrebu i Muzeju grada Zagreba, a do donoπenja novog Pravilnika o sadræaju i naËinu voenja muzejske
dokumentacije, vodila se unutar muzejske knjiænice. Predstavila je i novoosnovanu dokumentacijsku hemeroteku i
njezinu raËunalnu bazu podataka. Detaljno je predstavila i fototeku Muzeja, njezin sadræaj, dokumentacijske pos-
tupke i raËunalnu bazu podataka. U zakljuËnom dijelu iznijela je prednosti i nedostatke provoenih dokumentacij-
skih postupaka, kao i opis postupaka koji vode povezivanju podataka o sekundarnoj dokumentaciji s bazama
podataka primarne dokumentacije.
CODACCI-TERLEVI∆, Giulia. HistriÊi u potrazi za blagom Istre 2: opis radionice. - Pula: Arheoloπki muzej Istre, 2004. -
27 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliografija: str. 26. 
Mentorica Malina Zuccon-MartiÊ. 
Arheoloπki muzej Istre u Puli ima dugu tradiciju suradnje sa πkolama, djeËjim vrtiÊima, struËnjacima i studentima
pedagogije u organiziranju razliËitih aktivnosti i radionica za najmlae posjetitelje. Autorica je u struËnom radu za
zvanje muzejskog pedagoga opisala drugu radionicu Muzeja HistriÊi u potrazi za blagom Istre koja je u 2004. godi-
ni realizirana u suradnji s VisokouËiteljskom πkolom i DjeËjim vrtiÊem. Tema projekta bila je Gradska vrata, a osnov-
na mu je svrha bila najmlau djecu pribliæiti Muzeju i povijesnim znamenitostima grada Pule. Tekst je popraÊen
brojnim ilustracijama i dokumentarnim fotografijama.
DEVETAK, Renata. Narodna noπnja vukovarskog kraja. - Vukovar: Gradski muzej Vukovar, 2004. - 36 str.: ilustr. u
boji; 30 cm
Bibliografija: str. 36. 
Mentorica Smiljana Petr-MarËec. 
Narodnu noπnju vukovarskog kraja autorica je prikazala kao segment buduÊega stalnog postava Gradskog muzeja
Vukovar. Opisala je srijemski i slavonski tip noπnje, njihove dijelove i znaËajke. VeÊu pozornost pridala je idejnoj
razradi stalnog postava te zaπtiti, dokumentiranju i deponiranju tekstilnih predmeta. U prilogu je katalog muzejskih
predmeta koji sadræava podatke o njihovu nazivu, mjestu nalaza, podrijetlu i inventarnim oznakama. Predmeti su
popraÊeni i ilustracijom u boji.
DRAGOJEVI∆-∆OSOVI∆, Radojka. Centar za kulturu u Veloj Luci: (od povijesti do aktivnosti i perspektiva). - Vela Luka:
Centar za kulturu, 2004. - 18 str.; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Prilozi. 
Mentorica Æarka VujiÊ. 
Centar za kulturu u Veloj Luci ustanova je koja obavlja muzejsku, galerijsku, knjiæniËnu i izdavaËku djelatnost.
Autorica je predstavila inicijative osnivanja ZaviËajnog muzeja i izgradnju muzejskih zbirki, galerijsku djelatnost i
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119znaËajnije likovne donacije. Detaljnije je opisala svoja iskustva i poslove unutar izloæbenih aktivnosti Galerije, mar-
ketinπku djelatnost, doprinose Centra kulturnom turizmu te edukativnu djelatnost i suradnju sa πkolama. Navela je i
projekte planirane za buduÊnost. U prilozima je radni listiÊ za πkolsku publiku i topografski prikaz crkava na
podruËju Vele Luke.
FABIJANI∆, Mirjana. Noπnja virovitiËkog kraja. - Virovitica: Gradski muzej Virovitica, 2004. - 15 str.: ilustr.; 31 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija: str. 15. 
Mentorica Iris BiπkupiÊ-BaπiÊ.
Autorica je predstavila narodnu noπnju virovitiËkog kraja koja je djelomiËno izloæena i u stalnom postavu Muzeja.
Opisala je osnovne dijelove æenske i muπke narodne noπnje, naËin njihove izrade, materijale i ukrase te prigode u
kojima se nosila. Predstavila je i naËin ureivanja kose, te oglavlja i nakit VirovitiËanki. Posebnu je pozornost pridala
i preventivnoj zaπtiti narodnih noπnji opisavπi trenutaËno stanje pohrane u muzejskoj Ëuvaonici, uz smjernice za
poboljπanje pohrane. Prijedloge za izlaganje noπnji u stalnom postavu autorica je povezala s postupcima renovira-
nja dvorca PejaËeviÊ u kojemu je smjeπten Muzej.
GAMBIROÆA, Roland. Ivan Ferlan - slijepi samouki kipar. - Zagreb: Tifloloπki muzej, 2004. - (4) str.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica Leonida KovaË.
Autor je u prvom dijelu radnje ukratko opisao biografiju i umjetniËko stvaralaπtvo slijepoga samoukog kipara Ivana
Ferlana. U drugom dijelu iznio je naËela rada Taktilne galerije Tifloloπkog muzeja u Zagrebu te koncept izloæbe
Protiv vjetra kojom je predstavljeno Ferlanovo stvaralaπtvo.
GRKOVI∆, Silva. AntiËki epigrafiËki spomenici s podruËja Ærnovnice. - Split: Muzej hrvatskih arheoloπkih spomenika,
2004. - 30 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija: str. 29-30. 
Mentor Ante RendiÊ-MioËeviÊ. 
Selo Ærnovnica nalazi se nedaleko od  Splita, pokraj StobreËa, a prema brojnim arheoloπkim nalazima pretpostavlja
se da je bilo naseljeno veÊ u prapovijesno doba. Autorica je kataloπki prikazala skupljene antiËke natpise Ëija je
glavnina zaslugom don Frane BuliÊa smjeπtena u Arheoloπkom muzeju u Splitu. Uvodnim dijelom autorica je pred-
stavila arheoloπka istraæivanja i nalaze te rasprostranjenost antiËkih spomenika na podruËju Ærnovnice. U
kataloπkom dijelu navela je 28 jedinica s podacima o njihovu podrijetlu, dimenzijama, dataciji, opisom i popratnom
literaturom. U prilogu je i crno-bijeli ilustrativni materijal pojedinih epigrafiËkih spomenika.
JAK©I∆, Jasna. Pokretne slike u galerijskom kontekstu. - Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, 2004. - 12 str.; 31 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija: str. 12. 
Mentorica Leonida KovaË. 
Autorica je na temelju novije struËne literature te prakse suvremenih muzeja razmatrala odnos filmske slike i galerij-
skog prostora. Predstavila je praksu Muzeja suvremene umjetnosti (MSU) u Zagrebu koji sustavno prati razvoj
scene eksperimentalnog filma i videa. Detaljnije je opisala dvije novije izloæbe MSU-a - Dan Oki "Kisik 4" i Toni
MeπtroviÊ "Abyssos". Pozornost je pridala postavljanju izloæaba u konkretnom galerijskom prostoru i problemima
koji su se pritom pojavljivali.
JOVI»I∆, Nataπa. Tema zloËina kao vizualni problem u suvremenoj muzeologiji. - Jasenovac: Memorijalni muzej
Spomen-podruËje Jasenovac, 2004. - 7, (6) str.: fotokopije; 30 cm
Prilozi. 
Mentorica Æarka VujiÊ.
Autorica je ukratko iznijela osnovne ideje buduÊega novog stalnog postava Memorijalnog muzeja Spomen-
podruËja Jasenovac (2005./2006.). Njime Êe se zloËin prezentirati tako πto Êe kljuËnu ulogu imati ærtve zloËina koji-
ma se æeli dati identitet i dostojanstvo. Autorica je dala nacrt sadræajne strukture novoga stalnog postava i prateÊe
elemente izloæbe (videozapisi, popisi osoba, baze podataka). IzlagaËku djelatnost Memorijalnog muzeja predstavila
je kraÊim opisima prvoga (1968.) i drugoga stalnog postava (1988.) te putujuÊe izloæbe Mrtvi æivima oËi otvaraju
(1986.-1991.).
KARAMATI∆, Josip. Muzejska dokumentacija u Gradskoj galeriji Antuna Gojaka u Makarskoj. - Makarska: Gradska
galerija Antuna Gojaka, 2004. - 11 str.; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija: str. 11. 
Mentorica Dubravka OsreËki-JakeliÊ.
Gradska galerija Antuna Gojaka u Makarskoj, Ëiju jezgru Ëini donacija Gojak, s umjetninama makarskog slikara
Antuna Gojaka, osnovana je 1995. godine. Autor je opisao zateËeno stanje dokumentacijskih fondova voenih od
osnutka Galerije do 2002. godine. Detaljnije je predstavio dokumentacijske zbirke i postupke koji su se poËeli
provoditi 2003. godine u skladu s novim Pravilnikom o sadræaju i naËinu voenja muzejske dokumentacije. 
120 KOS, Vedran. Arheoloπka topografija antiËke Albone. - Labin: Narodni muzej Labin, 2004. - 42 str.: ilustr.; 31 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija: str. 31-33. - Prilozi. 
Mentor Ante RendiÊ-MioËeviÊ. 
U prvom dijelu rada autorica je iznijela opÊa prirodno-geografska obiljeæja istarskog poluotoka i istoËne Istre te pre-
gled arheoloπkih istraæivanja toga podruËja. Drugi dio posvetila je popisu svih antiËkih nalaza iz Labina i njegove
okolice, od kojih se veÊina nalazi u lapidariju Narodnog muzeja Labin. U treÊem dijelu rada autorica je na temelju
navedene topografije nastojala locirati rimske vile, antiËku luku i nekropolu Albone, dio ceste koja prolazi kroz
agere Albone i Flanone. Rad sadræava i fotografsku grau znaËajnijih arheoloπkih spomenika.
KOS-NALIS, Mirjana. Kalendar proljetnih obiËaja i njihova ikonografija. - Rijeka: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog
primorja, 2004. - (25) str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija. 
Mentorica Iris BiπkupiÊ-BaπiÊ.
Autorica je opisala kalendar proljetnih obiËaja kojima zapoËinje novi godiπnji ciklus. To su korizma, Cvjetna nedjelja,
Uskrs, Jurjevo, Prvi svibanj, Spasovo, Duhovi, Tijelovo i krijes. Uz svaki od obiËaja navela je i popratnu ikonografiju
te njihovo simboliËko znaËenje (npr. kruh kao simbol odræavanja æivota). U prilozima su sadræani zapisi usmene
narodne poezije te reprodukcije uskrsnih Ëestitki iz Pomorskoga i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja te iz
zbirke antikvarijata "Mali neboder" u Rijeci.
KRZNAR, Siniπa. Natpisi i æigovi na vatrenom oruæju iz zbirke Dvora TrakoπÊan. - TrakoπÊan: Dvor TrakoπÊan, 2004. -
39 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija: str. 32. 
Mentorica Ela Jurdana. 
Dvor TrakoπÊan posjeduje Zbirku oruæja koja ima oko 300 primjeraka. Autor je predstavio natpise i æigove na
vatrenom oruæju sastavivπi detaljan katalog muzejske zbirke na temelju postojeÊih kataloπkih jedinica, uvidom u
inventarne knjige i revizijom cjelokupnog materijala. Kataloπki popis sadræava 41 jedinicu unutar nekoliko cjelina
(vojniËke puπke i piπtolji, lovaËke puπke, turske puπke na kremen, topovi). Uz podatke o nazivu, vremenu, materi-
jalu i izradi, kataloπke jedinice sadræavaju i detaljan tekstualni opis predmeta. U prilogu su i ilustracije u boji.
LOVRI∆, Anita. Rimski spomenici iz lapidarija Muzeja grada Trogira. - Split: Muzej hrvatskih arheoloπkih spomenika,
2004. - 52 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliografija. - Table. 
Mentor Ante RendiÊ-MioËeviÊ. 
Autorica je sastavila opseæan kataloπki popis rimskih spomenika iz lapidarija Muzeja grada Trogira. Popisala je 32
spomenika unutar Ëetiri skupine: votivni spomenici ; sepulkralni spomenici (s podskupinama sarkofazi i urne, stele i
nadgrobni spomenici nepoznatog tipa), skulpture i reljefi, miljokazi i arhitektonski ulomci. Katalog obuhvaÊa podat-
ke o nazivu, podrijetlu, opisu, dimenzijama, materijalu, dataciji i literaturi. ObogaÊen je crno-bijelim ilustracijama u
prilogu. U zakljuËku autorica upozorava na potrebu sustavnog istraæivanja arheoloπke baπtine grada Trogira i
njegove okolice.
MUCI∆, Konstanta. Igrane u Makarskom primorju : razvoj naselja. - Makarska: Gradski muzej Makarska, 2004. - 20
str: ilustr.; 31 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija: str. 18-20. 
Mentor Ante RendiÊ-MioËeviÊ. 
Autorica je nastojala ustanoviti faze u razvoju sela Igrana u Makarskom primorju na temelju materijalnih pokazatelja
i povijesnih izvora, od antike do sredine 15. stoljeÊa. Iznijela je kratku povijest arheoloπkih i povijesnih istraæivanja,
nastanak i razvoj Igrana. Popisala je i znaËajnije arheoloπke nalaze uz njihove popratne table. Autorica se pri
pisanju rada koristila opseænom literaturom navedenom u prilogu radnje.
MUK, Vltava. Privatna etnografska zbirka kolarskog alata Renata ZupriÊa : (struËna obrada i prezentacija kroz
izloæbu). - PoreË: PuËko otvoreno uËiliπte, ZaviËajni muzej Poreπtine, 2004. - 56 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija: str. 26. - Katalog.
Mentorica Æeljka Kolveshi.
Autorica je opisala rad na projektu popisivanja i inventarizacije privatnih etnografskih zbirki u Istri koji je zapoËet s
ciljem evidentiranja etnografskog bogatstva Istre i njegova eventualnog ukljuËivanja u stalni postav ZaviËajnog
muzeja Poreπtine. Detaljno je opisala postupke struËne obrade i izloæbene prezentacije privatne etnografske zbirke
kolarskog alata Renata ZupriÊa iz Tara. Drugi dio rada sadræava kataloπki popis 66 jedinica s podacima o inven-
tarnom broju, nazivu, vremenu nastanka, izraivaËu, materijalu i tehnici, dimenzijama, stanju predmeta te dodatnim
napomenama. Predmeti su ilustrirani fotografijama u boji.
121PATAFATA, Daniel. Izloæba Prometnice i rijeËka industrijska baπtina. - Rijeka: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog
primorja, 2004. - 19 str.: ilustr.; 30 cm
Mentorica Ela Jurdana. 
Senzibiliziranje javnosti za oËuvanje kulturne baπtine primorsko-goranskog kraja Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskog primorja u Rijeci nastoji postiÊi organiziranjem povremenih tematskih izloæbi. Autor je iznio koncepciju
najnovije izloæbe Prometnice i rijeËka industrijska baπtina koja Êe se realizirati u jesen 2005. godine. Opisao je cilj
izloæbe i njezine dijelove (uvodni dio i nekoliko tematskih cjelina s pripadajuÊim legendama), opseg izloæbe, naËin
prezentacije, postav izloæbe. Naveo je i sadræaj predmetnih legendi 16 izloæaka.
PEPELKO, Ruæica. NaËini i metode prezentacije muzejske grae u Kabinetu grafike HAZU. - Zagreb: Kabinet grafike
HAZU, 2004. - 20 str.; 31 cm
Biljeπke. - Bibliografija. 
Mentor Darko Schneider.
Autorica je predstavila Kabinet grafike HAZU u Zagrebu kao muzejsku instituciju uz poseban naglasak na naËinima,
metodama i problemima prilikom prezentacije grae koju ta ustanova Ëuva. Ukratko je opisala povijest institucije,
njezin program rada i znaËajke grae koju skuplja. Posebnu pozornost pridala je uvjetima i mjerama zaπtite grafika i
crteæa prilikom njihova izlaganja ili pohrane u Ëuvaonicama. Dala je i pregled izloæbene djelatnosti Kabineta koja za-
poËinje 1953. godine izloæbom bakropisa J. Callota. Detaljnije je predstavila izloæbu crteæa iz donacije Ivana Lovren-
ËiÊa (2003.-2004.), koja je popraÊena i multimedijskim CD-ROM-om. 
POCEDI∆, Katarina. Zbirka pomorstva i brodogradnje Povijesnog muzeja Istre. - Pula: Povijesni muzej Istre, 2004. -
16 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija: str. 16. 
Mentorica Æarka VujiÊ.
Zbirka pomorstva i brodogradnje Povijesnog muzeja Istre u Puli osnovana je 1990. godine nakon πto je Muzej
narodne revolucije Istre proπirio djelatnost i promijenio naziv u Povijesni muzej Istre. Autorica je predstavila ustroj i
razvoj Zbirke, naËine prikupljanja grae (terenska istraæivanja, otkupi), oblike preventivne zaπtite s obzirom na raz-
nolikost materijala Zbirke (metal, drvo, keramika, staklo). Opisala je dokumentacijske postupke struËne obrade te
moguÊnosti upotrebe i prezentacije Zbirke. U planovima za buduÊnost autorica je istaknula vaænost sustavnog
provoenja daljnjih hidroarheoloπkih istraæivanja, zaπtite podmorskih lokaliteta i kreiranja virtualnog muzeja.
PRAN»EVI∆, Dalibor. Crteæi unutar fundusa Galerije Ivana MeπtroviÊa u Splitu. - Split: Galerija Ivana MeπtroviÊa,
2004. - 6 str.; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. 
Mentorica Leonida KovaË. 
Dio fundusa Galerije Ivana MeπtroviÊa u Splitu Ëini zbirka crteæa Ivana MeπtroviÊa. Autor je u svom radu posvetio
paænju toj zbirci koja je manje izlagana i valorizirana zbog marginaliziranja crteæa kao medija MeπtroviÊeva umjet-
niËkog izraæavanja. Naveo je rezultate svojega rada na utvrivanju broja i podrijetla crteæa u splitskoj Galeriji istraæi-
vanjem MeπtroviÊeve arhive i popisa, kao i evidencije koju su sastavljali povjesniËari umjetnosti i istraæivaËi
MeπtroviÊeva umjetniËkog opusa.
PU©KARI∆, Zdravko. Inventiranje i priprema za struËnu obradu AlpinistiËke zbirke ZaviËajnog muzeja Ogulin. - Ogulin:
ZaviËajni muzej Ogulin, 2004. - 18 (13) str.: ilustr. u boji; 31 cm
Prilozi. - Bibliografija.
Mentorica Æarka VujiÊ. 
Autor je opisao stanje muzejskog fonda i dokumentacije πto ih je zatekao u ZaviËajnome muzeju Ogulin koji djeluje
u sastavu PuËkoga otvorenog uËiliπta. Posebno je pozorno obradio AlpinistiËku zbirku, koja je vrlo vaæna u muzeo-
loπkoj prezentaciji jedinstvenih zaviËajnih znaËajki grada Ogulina, usko vezanoga za povijest hrvatskog planinarstva
i alpinizma. Opisana je povijest nastanka Zbirke od inicijative, njezina postavljanja 1984. godine do danaπnjeg sta-
nja, predstavljen je njezin sadræaj i stalni postav, stanje muzejske dokumentacije. Autor je opisao i poduzete
pripremne poslove za automatiziranje struËne obrade Zbirke.
ROCA, Toni. Izloæba Ribarenje nekoÊ na Dunavu i Vuki. - Vukovar: Gradski muzej Vukovar, 2004. - 26 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliografija: str. 26. 
Mentorica Ela Jurdana. 
U opÊem dijelu rada autor je ukratko predstavio povijest Gradskog muzeja Vukovar i njegovu izloæbenu djelatnost
danas. Drugi dio donosi povijesne podatke o ribarenju na rijekama Dunavu i Vuki, o osnutku ribarskog ceha (1837.)
i ribarske obrtniËke zadruge (1870.). Ti su podaci bili polaziπte za izradu sinopsisa i koncepcije tematske izloæbe
Ribarenje nekoÊ na Dunavu i Vuki. Autor detaljno opisuje izloæbu i njezine cjeline. Navodi cjelovite kataloπke opise
izloæaka djelomiËno ih popraÊujuÊi ilustracijama. Naveden je i predvieni izdavaËki i promidæbeni materijal koji Êe
pratiti izloæbu. 
122 SAVI∆-MITROVI∆, Rosanka. Vladimir Filakovac. - Vukovar: Gradski muzej Vukovar, 2004. - 15 (6) str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija.
Mentor Darko Schneider. 
U prvom dijelu rada autorica je dala biografiju i pregled umjetniËkog stvaralaπtva Vladimira Filakovca (1892.-1972.).
Drugi dio posvetila je kraÊoj kronologiji osnutka i rada Gradskog muzeja Vukovar i Zbirke Bauer te Galerije umjetni-
na u Vukovaru. Posebnu pozornost pridala je nabavi umjetnina Vladimira Filakovca od 1952. do 1986. godine,
stanju fundusa nakon povrata grae iz Novog Sada te restauraciji umjetnina iz FilakovËeva opusa u Muzeju.   U
prilogu su ispisi raËunalno voene dokumentacije o predstavljenim umjetninama iz fundusa.
SERTI∆, Irena. Osnivanje djeËjeg muzeja: kolektivna vizija. - Zagreb: Gradski ured za kulturu, 2004. - 56 str.; 30 cm
Biljeπke. - Bibliografija: str. 56. 
Mentorica Æarka VujiÊ. 
Autorica je iznijela teoretska polaziπta na kojima se zasniva muzeoloπka koncepcija za osnivanje jedinstvene kultur-
no-edukativne ustanove u Hrvatskoj - prvog DjeËjeg muzeja u Zagrebu. Muzej je zamiπljen kao otvorena i inovativ-
na institucija koja Êe na tragu suvremenih muzeoloπkih paradigmi i pedagoπko-psiholoπkih naËela svoje posjetitelje
nauËiti gledati, zakljuËivati, preraivati informacije i razumijevati ih. Muzejska graa nadograivat Êe se na grau
muzejske zbirke DjeËjeg muzeja Heureka, s interaktivnim edukativnim izloπcima πirokog podruËja (zbirka povijesnih
predmeta, zbirka tehniËkih predmeta, povijesna zbirka djeËjih predmeta, multikulturalna zbirka, edukativni predmeti
i pomagala). Autorica je navela i program rada Muzeja, korisnike i njihove dobne skupine, osnovna naËela rada
buduÊeg Muzeja.
SIVEC, Nina. Dokumentiranje i informatizacija u Tifloloπkom muzeju. - Zagreb: Tifloloπki muzej, 2004.-26 str.: ilustr.;
31cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija: str. 25-26. 
Mentorica Dubravka OsreËki-JakeliÊ.
Autorica je predstavila stanje dokumentacijskih fondova Tifloloπkog muzeja u Zagrebu i naËine dokumentiranja od
osnutka Muzeja do donoπenja novog Pravilnika o sadræaju i naËinu voenja muzejske dokumentacije. Detaljnije je
opisala ustroj novog dokumentacijskog sustava koji je povezan s informatizacijom zapoËetom 1990. godine. Cilj joj
je bio uËiniti zbirni fond πto dostupnijim, jednostavnijim i transparentnijim za muzejske korisnike. U prilozima su
ispisi raËunalno voenih kataloænih kartica muzejskih predmeta.
SUMPOR, Svjetlana. Nastajanje jedne izloæbe. - Zagreb: Hrvatski muzej naivne umjetnosti, 2004. - 6 str.; 31 cm
U prilogu: pozivnica i katalog izloæbe. 
Mentorica Leonida KovaË.
Autorica je opisala rezultate svojega vjeæbeniËkog rada u Hrvatskome muzeju naivne umjetnosti. Detaljnije je
predoËila svoj rad na djelima Emerika Fejeπa i pripremi izloæbe Fejeπ - Petercol na kojoj su usporedno izlagana
djela naivne i suvremene umjetnosti. Opisala je pripremne poslove, od idejne koncepcije povremene izloæbe do
kontaktiranja sa sponzorima i financijerima projekta, dizajnerima izloæbe te do izrade popratnih edicija. Saæeto
izvjeπÊe o izloæbi dalo je i sliku o odnosima s medijima, prezentaciji na webu te odræanim popratnim aktivnostima
Muzeja.
©KILJAN, Filip. Kolekcija filmskih i video zapisa u fundusu Spomen podruËja Jasenovac s posebnim osvrtom na
sjeÊanja logoraπa. - Jasenovac: Javna ustanova Spomen-podruËje Jasenovac, 2004. - 25 str.; 30 cm
Mentorica Ela Jurdana. 
Autor je predstavio filmsku grau Spomen-podruËja Jasenovac koja sadræava dokumentarne filmove i sjeÊanja
logoraπa. Uz opis sadræaja, naslova, vremena i svrhe snimanja filmova, autor je naveo i odrednice za njihovu upo-
trebu u novom stalnom postavu Muzeja. VeÊu pozornost pridao je Zbirci filmova sjeÊanja logoraπa. Opisao je naËi-
ne i svrhu snimanja iskaza preæivjelih logoraπa. Popisao je 18 novih filmova, uz navoenje podataka o kazivaËima
(ime i prezime, mjesto roenja, nacionalnost i vjera, mjesto zatoËenja) te opisao sadræaj njihovih kazivanja.
©UTA, Ivan. VuËevica-KovaËina, keramiËki nalazi iz vrtaËe 1 i 2. - Kaπtel LukπiÊ: Muzej grada Kaπtela, 2004. - 19
(13) str.: ilustr.; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija. - Prilozi.
Mentor Ante RendiÊ-MioËeviÊ.
Prikazani su rezultati zaπtitnoga arheoloπkog istraæivanja dviju vrtaËa na podruËju sela VuËevice u zaleu Kaπtela.
Dan je pregled provedbe, naËina i tijeka istraæivanja te stratigrafska slika. Posebna je pozornost pridana
keramiËkim nalazima. Autor je izradio i njihov kataloπki popis koji sadræava podatke o dimenzijama, mjestu nalaza,
inventarnim oznakama te opis. U prilogu su i table s crteæima katalogiziranih ulomaka.
TOMA©, Tea. Dokumentiranje predmeta arheoloπke zbirke na primjeru Gradskog muzeja Sisak. - Sisak: Gradski
muzej Sisak, 2004. - 31 str.: ilustr.; 30 cm
123Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija. - Prilozi. 
Mentorica Dubravka OsreËki-JakeliÊ. 
Autorica je na konkretnim primjerima iz Arheoloπke zbirke Gradskog muzeja Sisak prikazala dokumentacijski put
arheoloπkih predmeta od njihova nalaska do izlaganja i objavljivanja. Na Ëetiri izabrana primjera usporedila je prak-
su dokumentiranja u Muzeju s normom postavljenom u novom Pravilniku o sadræaju i naËinu voenja doku-
mentacije o muzejskoj grai. U zakljuËku je istaknula kako je muzejska dokumentacija trajni proces koji moæe trajati
i do pedeset godina, kao u jednome od opisanih primjera.
VALENT, Ivica. Plakete i priznanja u Zbirci novije povijesti i suvremenosti. - Sisak: Gradski muzej Sisak, 2004. - 20
str.; 31 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija: str. 20. 
Mentorica Ela Jurdana.
Uvodnim tekstom autor je opisao povijesni razvoj Gradskog muzeja Sisak (1951.) do suvremenih dana. Posebnu je
pozornost pridao osnutku i grai Zbirke novije povijesti i suvremenosti koja je najmlaa muzejska zbirka osnovana
1992. godine na dotadaπnjoj Zbirci radniËkog pokreta, NOB-a i socijalistiËke izgradnje. U Zbirci su uz ostalo
pohranjene plakete i priznanja. Autor je detaljno opisao provedene postupke njihova identificiranja i determiniranja.
U prilogu je dao i kataloπki popis 18 jedinica koji sadræava podatke o nazivu/naslovu predmeta, autoru, mjestu i
vremenu nastanka, mjestu i okolnostima nalaza, tehnici, materijalu, mjeri i signaturi, ustanovi u kojoj se predmet
Ëuva te naveo opis predmeta, kulturno-povijesni komentar, popis literature i izvora.
VLATKOVI∆, Aleksandra. Ornamentika na pastirskim Ëaπama - kepËijama. - Osijek: Muzej Slavonije, 2004. - (22) str.:
ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija: str. 22.
Mentorica Smiljana Petr-MarËec. 
U Etnografskom odjelu Muzeja Slavonije u Osijeku, u sastavu zbirke Rukotvorstvo, Ëuva se 16 drvenih pastirskih
Ëaπa (kepËija). Ti su predmeti bili srediπte autoriËina struËnog interesa. Prvim poglavljem predstavila je pastirske
Ëaπe kao predmete narodne umjetnosti, u drugom dijelu obradila ih je kao suvenire. TreÊi dio rada donosi kataloπki
opis kepËija u kojemu je posebna pozornost dana njihovoj ornamentici. Ukratko je navedena i koncepcija tematske
izloæbe o kepËijama te naËini njihove preventivne zaπtite u Muzeju. Rad je ilustriran fotografijama kepËija u boji.
VUKELI∆, Vesna. Zbirka Cate Dujπin Ribar i dr. Ivana Ribara u Muzeju grada Zagreba. - Sesvete: Muzej Prigorja,
2004. - 35 str.: ilustr.; 30 cm
Mentorica Ela Jurdana. 
VolontirajuÊi u Muzeju grada Zagreba (MGZ), autorica je radila na inventarizaciji ostavπtine slikarice Cate Dujπin-
Ribar iz Zbirke Cate Dujπin-Ribar i dr. Ivana Ribara koja je 1995. godine predana na upravljanje MGZ-u. Uvodnim
dijelom autorica je predstavila biografiju i stvaralaπtvo umjetnice. Drugim dijelom predoËila je rezultate svojega rada
na inventarizaciji fotografija koje Ëine velik dio ostavπtine, na popisivanju umjetniËine poezije, kataloga i pozivnica,
privatne korespondencije i novinskih Ëlanaka. U dodatku je priloæila i kronoloπki popis samostalnih i skupnih
izloæaba Cate Dujπin-Ribar.
ÆIGO, Sabrina. Prilog poboljπanju stalnog postava Gradskog lapidarija u Rabu. - Rab: PuËko otvoreno uËiliπte, 2004.
- 24 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija: str. 22-24.
Mentorica Æarka VujiÊ.
Gradski lapidarij u Rabu smjeπten 1979. godine je u obnovljenoj crkvi sv. Kristofora iz 14. stoljeÊa. Djeluje u sasta-
vu PuËkoga otvorenog uËiliπta Rab, ali nije registriran ni zaπtiÊen kao spomenik kulture. Autorica je opisala pokre-
nutu inicijativu definiranja statusa Lapidarija i izrade muzejske dokumentacije. Predstavila je izlagaËku koncepciju
prvoga stalnog postava te novi idejni koncept stalnog postava rapskog lapidarija koji Êe biti bitno osuvremenjen.
Njegovim aktualiziranjem muzealizirao bi se cijeli kulturni sklop povijesne jezgre Raba. U prilogu su ilustracije
izloæbenog prostora i pojedinih kamenih spomenika te popis 162 predmeta.
ÆUPI∆, Branimir. Kataloπka obrada prapovijesnih kamenih sjekira, tesli i dlijeta u arheoloπkoj zbirci FranjevaËkog
samostana u Sinju. - Sinj: Muzej Cetinske krajine, 2004. - 14 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Mentor Ante RendiÊ-MioËeviÊ. 
Arheoloπka zbirka FranjevaËkog samostana u Sinju uz mnoπtvo antiËkih dragocjenosti sadræava i devet cjelovitih
glaËanih kamenih sjekira, tesli i dlijeta podrijetlom iz Cetinske krajine i drugih razliËitih nalaziπta. Autor je izradio
njihov kataloπki prikaz s oglednim fotografijama i dokumentacijskim crteæima. Kataloπki opis obuhvaÊa podatke o
nazivu predmeta, nalaziπtu, vremenu nastanka, opis, dimenzije, inventarne oznake te vizualnu popratnu grau
(crteæ, fotografija).
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BOJI∆, Biljana. Restauracija antiËke keramike iz hidroarheoloπkih istraæivanja u Katoru kraj Umaga: sjeverna luka,
Sepomaja 2001., 2002. g. - Umag: Muzej grada Umaga, 2004. - (49) str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Bibliografija.
Mentor Janko JeliËiÊ. 
U uvodnom dijelu rada autorica je ukratko predstavila arheoloπko nalaziπte Sepomaja, koje se nalazi uz morsku
obalu sjeverno od Umaga, te opisala provedena hidroarheoloπka istraæivanja i nalaze sjevernog rta Katoro. VeÊu je
pozornost pridala opisu restauratorskih postupaka na hidroarheoloπkim predmetima antiËke keramike. Upozorila je
na specifiËnosti i probleme s kojima se susretala radeÊi na primjercima rimske keramike stolnoga i kuhinjskog
posua. Priloæila je i njihovu konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju s detaljnim opisima i podacima te
popratnim ilustracijama i crteæima.
BOÆI»KOVI∆, Slobodan. STATILUS TAVRI. - Pula: Arheoloπki muzej Istre, 2004. - (6) str.: 7 listova s fotografijama u
boji; 31 cm
Mentor Ivo Donelli. 
Autor je kraÊim tekstom predstavio svoj rad na sanaciji antiËkog lapidarija Arheoloπkog muzeja Istre u Puli i obradu
jedne nadgrobne stele s natpisom. Konzervatorsko-restauratorski postupak autor je dokumentirao i opisao
fotografijama u boji.
BUDIJA, Goran. Problem ËiπÊenja, zaπtite i odræavanja umjetniËkih predmeta i starina od aluminija i njegovih slitina, te
ispitivanje moguÊnosti primjene navedenih postupaka na reljef Kupaliπte Ivana Lesjaka u posjedu Muzeja za umjet-
nost i obrt. - Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2004. - 35 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija. - Slikovni prilozi. 
Mentorica Maja Velicogna-Novoselac. 
Uvodnim dijelom autor je dao teorijska polaziπta i osnovne metode ËiπÊenja umjetniËki oblikovanih predmeta i stari-
na od aluminija i njegovih slitina, opisao ËiπÊenje predmeta s prevlakama od drugih metala te predmeta izraenih
od aluminija kombiniranog s drugim metalima. Popisao je i recepture za rad (ËiπÊenje, zaπtitu, identifikaciju). U dru-
gom dijelu rada autor je opisao primjenu navedenih postupaka na reljefu Ivana Lesjaka Kupaliπte. U prilogu je
fotografska dokumentacija svih provedenih postupaka.
GELEMANOVI∆, Mirko. Restauracija dviju keramiËkih posuda iz fundusa Muzeja grada Splita. - Split: Muzej grada
Splita, 2004. - 11 str.: 10 listova s fotografijama u boji; 30 cm
Bibliografija: str. 11. - Prilozi. 
Mentor Janko JeliËiÊ. 
Autor je opisao provedene konzervatorsko-restauratorske zahvate na dijelu arheoloπke grae koja se Ëuva u Zbirci
keramike Muzeja grada Splita. Ta je graa iskopana prilikom istraæivanja jugoistoËnog dijela Dioklecijanove palaËe
(1968.-1974.) i njezino je ËiπÊenje poduzeto radi pripreme izloæbenoga i monografskog predstavljanja javnosti.
Opisani su postupci ËiπÊenja i odsoljavanja, lijepljenja te rekonstrukcije vrËa tip "a casco" i zvonolike zdjele.
Popisan je upotrijebljeni materijal i koriπtena literatura, a u prilogu su fotografije restaurirane grae u boji.
GOBI∆-BRAVAR, –eni. Problematika ËiπÊenja raznovrsnih mrlja na mramorima arheoloπkog porijekla. - Pula:
Arheoloπki muzej Istre, 2004. - 10 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija: str. 10. 
Mentor Ivo Donelli.
U Ëuvaonici Arheoloπkog muzeja Istre u Puli smjeπten je, izmeu ostaloga, i velik broj kamenih ulomaka. Autor je
opisao proces restauratorske obrade mramornog materijala pronaenog tijekom arheoloπkih istraæivanja. Posebnu
pozornost pridao je mrljama i oπteÊenjima mramora nastalim kroz stoljeÊa. Posebno je istaknuta vaænost pozna-
vanja nastanka pojedinih vrsta mrlja i njihova kemijskog sastava radi odabira i primjene adekvatnih restauratorskih
postupaka. Rad je ilustriran i dokumentarnim fotografijama.
PAVI∆, Mirta. Restauratorska dokumentacija rada na slici Damira SokiÊa Plava vreÊa. - Zagreb: Muzej suvremene
umjetnosti, 2004. - (21) str.: ilustr. u boji; 30 cm
Mentor Zlatko Bielen. 
Kakvi su problemi i koji se materijali upotrebljavaju pri konzerviranju i restauriranju predmeta suvremene umjetnosti
autorica je navela na primjeru svojega rada na slici Damira SokiÊa Plava vreÊa iz fundusa Muzeja suvremene
umjetnosti u Zagrebu. Navela je i podatke o zateËenom stanju slike i opis restauratorskih postupaka, uz popratnu
fotografsku dokumentarnu grau. Drugi dio rada donosi teorijske odrednice za konzervatorski rad na muzejskim
predmetima suvremene umjetnosti.
125PINTAR, Ksenija. Konzervatorsko-restauratorski zahvati na slici Sedam sakramenata. - Zagreb: Muzej za umjetnost i
obrt, 2004. - 72 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija: str. 72. 
Mentorica Alma OrliÊ. 
Autorica je opisala konzervatorsko-restauratorski zahvat na slici nepoznatoga nizozemskog autora Sedam sakra-
menata koja je predviena za izlaganje na izloæbi Skrivena blaga Muzeja za umjetnost i obrt u 2005. godini. Priloæila
je detaljnu dokumentaciju poduzetog zahvata, uz popratnu fotografsku grau. Osvrnula se i na povijest tehnologije
slikanja tehnikom ulja na platnu, na moguÊe promjene koje se pojavljuju na uljima na platnu tijekom vremena te
metode njihove sanacije. Dio rada Ëine i preporuke za odræavanje i preventivnu zaπtitu.
TOMI∆, Mia. Bogorodica: opis zateËenog stanja i konzervatorsko-restauratorski tretman. - Split: Galerija umjetnina,
2004. - 29 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Mentorica Alma OrliÊ. 
Autorica je priloæila dokumentaciju provedenih konzervatorsko-restauratorskih postupaka na slici nepoznatog auto-
ra Bogorodica iz Galerije umjetnina Split. Dokumentacija sadræava izvjeπÊe o utvrivanju stanja slike i prijedlog
obrade. Izneseni su osnovni identifikacijski podaci o slici, saæetak zateËenog stanja, opis tehnologije podokvira,
nosaËa, preparacije i obojenog sloja te povrπinskog sloja slike, rezultate RTG i UV istraæivanja. Opisala je slijed
restauratorskih zahvata. Sve su etape rada popraÊene i dokumentarnim fotografijama u boji.
UREM, Katarina. Konzervatorsko-restauratorska dokumentacija kulturno-povijesne zbirke umjetnina (dio slikarstva)
Muzeja grada ©ibenika. - ©ibenik: Muzej grada ©ibenika, 2004. - (67) str.: ilustr. u boji; 30 cm
Mentor Zlatko Bielen. 
Rad sadræava konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju 15 slika na platnu i drvu iz Kulturno-povijesne zbirke
Muzeja grada ©ibenika. Podaci su strukturirani u Ëetiri dijela. Prvi dio Ëine podaci o umjetnini (naziv, autor, vrijeme
nastanaka, inventarni broj itd.), drugi dio sadræava podatke o cjelini umjetnine i njezinim dijelovima, materijalu,
tehnici, dimenzijama, stanju. TreÊi korpus podataka odnosi se na smjeπtaj umjetnine, uz preporuke za odræavanje.
Kategorizacija umjetnine sadræana je u Ëetvrtom dijelu dokumentacije i temelji se na podacima o stupnju
oπteÊenosti i potrebnim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima. Dokumentacija sadræava i ilustraciju u boji.
VJE©NICA, Borko. Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidovima hrama - Augusteuma na lokalitetu PleËaπeve
πtale / Narona, Vid. - Split: Arheoloπki muzej, 2004. - (12) str.: ilustr. u boji; 31 cm
Bibliografija. 
Mentor Ivo Donelli.
Autor je predstavio konzervatorsko-restauratorski projekt radova na zidovima hrama Augusteuma u mjestu Vid
(Narona) na lokalitetu PleËaπeve πtale. Opisao je obavljene radove koji su obuhvatili pripremne poslove, konsoli-
daciju zidova hrama, konzervaciju πtukatura te konzervaciju zidova i æbuke na licu tribina. Tekst je popraÊen i
dokumentarnim fotografijama. Autor je u zakljuËku posebno istaknuo potrebu sagledavanja daljnje zaπtite hrama u
sklopu realizacije Muzeja Narone. 
ZNIDAR»I∆, Zrinka. Restauracija arheoloπkog materijala: staklo. - Zagreb: Arheoloπki muzej, 2004. - 22 str.: ilustr. u
boji; 30 cm
Bibliografija: str. 22.
Mentor Janko JeliËiÊ. 
Autorica je opisala svoj rad i iskustva u restauraciji i konzervaciji arheoloπkog materijala od stakla iz fundusa
Arheoloπkog muzeja u Zagrebu. Uvodnim dijelom dala je osnove rane povijesti stakla te opÊenita teorijska
polaziπta za konzervaciju stakla. Najviπe pozornosti pridala je opisu konzervatorsko-restauratorskog zahvata na
antiËkoj urni. Dokumentacija sadræava detaljan opis stanja predmeta prije zahvata, prijedlog zahvata te opis svih
njegovih faza. Tekst je popraÊen i dokumentarnim fotografijama u boji. U zakljuËku je iznijela miπljenje o koriπtenom
materijalu ii rezultatu zahvata.
